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Türk Ocağı açılırken , ,
«Tasvir» de (Bugünlük)' sütunu- | 
nun muhabiri Bahadır Dürger Türk ı 
Ocakları hakkında bir makale y a z -! 
mış ve şunları belirtmiştir:
«Halkevlerinin on yedi senelik mııvaf- 
fakıyetsizikleri, Anadolu aîacımn, her a- 
sıyı tutmadığını bir kere daha ispat etti. 
•Şimdi, onların uzun zamandanberi bos bı- j 
.-aktıkları fikir ve ideal arsası üzerine, 
j yeni Tlirk Ocaklarının temeli bugün atıl- 
l mis olacaktır. Bu temel üzerinde yüksel­
tilecek bina, ne bir kerpiç yapı, ne ke­
merli kubbeli bir fikir imareti, ne Anglo- 
Amerikan takkeli bir gratsiyel olamaz... 
Geçen on yedi sene, TUrkiyeye büyük fi­
kir değişikliklerine mal olmuştur. Yer 
yer çözülmeler, yer yer toplanmalar, bo­
zulup dağılmalar, çeşitli aksülâmeller 
kendini göstermiş ve cemiyetimiz bir is­
tihale devrinin tereddütlerini bütün ge­
nişliğiyle hissettirmece başlamıştır. Türk 
Ocakları iste böyle bir devirde değişmez 
fikir kıymetlerini bulup çıkarmak ve on­
lara dayanarak nesillere milli terbiye ver­
mek gibi çok aârır bir vazifeyi başarmak 
emeliyle ortaya çıkıyorlar. Onlara mu­
vaffakiyetler temenni etmel|yiz.» £¡[¿'3
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